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SENIOR RECITAL 
Laural Anne Martin, soprano 
Richard Montgomery, piano 
Assisted by: 
Mathew Pelliccia, tenor 
Manni adorati e earl 
De ta lungi 
Piu m 'impiaga quel ciglio nero 
Der Gang zum Liebchen 
0 wiisst' ich doch den Weg 
0 liebliche Wangen 
TreueLiebe 
Vergebliches Stiindchen 
Alessandro Scarlatti 
(1659-1725) 
Johannes Brahms 
(1833-1897) 
Ah! Je veux vivre 
from Romeo et Juliette 
Charles Franr;ois Gounod 
(1818-1893) 
IN1ERMISSION 
Serenade Charles Franr;ois Gounod 
0 divin Redempteur 
On this Island 
Let the Florid Music Praise! 
Now the Leaves Are Falling Fast 
Nocturne 
Love Duet 
from La Perichole 
I'm just a girl who cain't say no 
from Oklahoma 
If I Loved You 
from Carousel 
Benjamin Britten 
(1913-1976) 
Jacques Offenbach 
(1819-1880) 
Richard Rodgers 
(1902-1979) 
Senior Recital presented in partial fulfillment for the degree 
Bachelor of Music in Performance and Education. 
Laural Anne Martin is from the studio of Patrice Pastore and 
Wendra Trowbridge. 
Ford Hall Auditorium 
Thursday, August 7, 1997 
8:15 p.m. 
